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6 ） 管 見 の か ぎ り で い く つ か あ げ る と，Rati（1986），






















































































































8 ）OECD, Education at a Glance 2016, p.207。
9 ）セドラチェック（2015），p.342。
10）セドラチェック（2015），p.476。
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追記：『日本経済新聞』2017年 7 月 1 日号によ
ると，GPIFは環境，社会，企業統治へ積極的
に取り組んでいる企業への投資を，今後 3 ～ 5
年間で 1 兆円から 3 兆円に増やすとしている。
3 兆円はGPIFによる現在の日本株投資額に対
して約 1 割に相当する。
